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— Jaj , te szegény Fecske, — búgta a Galamb — úgy jártál 
te, mint azok az emberek, kik életüket sietve élik le s a n a g y 
sietségrán semmit se látnak abból, ami úton-útfélen gyönyör 
ködöst kínál! 
(Bartóky József.) 
MI A LEGSZEBB A VILÁGON? 
Szép az Alföld sík vidéke, 
Azt se tudni, hol a vége. 
Álmodozva betakarja 
Köröskörül az ég alja. 
V-
Rajta egymást váltogatják 
' Rozsvetés és búzatáblák. 
A pusztákon gulya, ménes, 
A rét sok virággal ékes. 
Szép az erdő a sok fával. 
Mélyén zendül sok madárdal. 
Erdő alján, patak mellett 
Mosolygó kék nefelejcsek. 
Szép a tenger, hogyha szelíd. 
Csendes vfeét hajók szelik. V 
De ha vihar támad rajta. 
Hullámait égig csapja. 
Szép a Felföld bércvidéke: Szép az ég is fejünk felett: 
Hegyek nyúlnak fel az égbe. Bárányfelhőcskék mennyezet. 
S lehet-e képzelni szebbet: Éjtszaka is van varázsa: 
Sziklák ölén tengerszemet? Ezer csillag ragyogása. 
Mi a legszebb a világon? 
Szép itt minden, mint az álom. 
S aki mindezt teremtette, 
Aldotl logven Isten neve! 
(P. Ábrahám Ernő.) 
Az elveszett paradicsom. 
Igazii kis paradicsom volt a mi kertünk. 
Mindjárt a lakóházunk mellett kezdődött s azután elnyúlt 
messze-messze, hogy amikor édesanyánk a tornácról ólra szóval 
hívogatott bennünket, bizony alig hallottuk ezt meg a végén. 
A verandánkat befutotta a borostyán meg a dólig-nyité. 
Olyan sűrű volt az. hogy teljességgel nem tudott rajta átha 
tolni a nap. 
A sok rózsa a veranda előtt kábító pouipával köszöntötte 
e reggelt. Amíg a hajnal hűs harmata el nem párolgott a ^ir-
mokról. addig nem is merték kihontogatnii, széjjelnyitogatni 
sűrű szirmaikat a rózsáik. De rnikoV a bűbájos reggel arany-
fénye meghintett minden fát, virágot: akkor nekividult ker-
tünk ben a tömérdek rózsa. Napsugárra vágyva, mindegyik a 
legszebb akart lenni: a vérpirostól n bársonyos feketéig, meg 
a halványpirbnn feelő eflipkobimhúig, mind sütkérezni vágyott 
a színek iionipá.iát osztó nap vi lúgossá gálmn, melegéi«». 
A ház mellett iobbról-balról nuigas luoerna-tábla vonult-
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Ha a szól meglegyintette szárnyát, a töiliérdek zöldség elkezdett 
előtte hajladozni, bólintgatni, hullámzaivi, mint a tenger vize, 
vagy mint a mezőkön a vetés. 
Olyankor kis kék. pillék raja szállt ki a lucerna sűrűségé-
ből. Ott libegett egy darabig, mintha ezer meg ezer nefelejcset 
hintene le az égből valanni láthatatlan szellem, végre a pillócs-
kék eltünedeztek, vissealibbentek a lucernalevelekre. Ha elsu-
hant fölöttük egy fecske, mcí#se moccantak, észre nem vétették 
volna, magukat a kerek világért sem. 
A rózsafák közt hajnalban fülemile csattogott, a málnasor 
gymuölcsöséljen egyik fáról a másikra repdesett a sok sárga-, 
rigó. 
Valami gyönyörűség volt az: itt hűsölni, ezen a szellős, 
árnyékos, gyönyörű úton, ahol egy-egy rejtett pad, egy-egy el-
dugott, fatörzsből kifaragott karosszék kínált pihenést. 
Pedig nem ez volt n mi kertünk legnagyobb szépsége, leg-
islegszehh kellemessége, hanem a — sziget! 
— Én Istenem! Az a mesébe.való kis sziget! 
Titkosan susogó nádastó vette körül, a tavon egyetlen 
átjáró volt: a sóhajok hídja. Két erős facölöpön két szál desz-
kát fektettek keresztül. Mellette lécből vékony karfát vertek, 
hogy legyen miben megfogózni annak, akinek nagyon is köny-
nyen szédül a feje. Az egész alkotmányt elvihette volna egy' 
jókora vihar. Ha szél volt: ingott-ringott a keskeny palló, <!e 
azért nem esett benne hiba, mért volt, aki védelmezze. 
Négy hatalmas, erős szomorúfűz hajtotta le rá gyászos, 
sűrű lombját. A híd két végén állt jobbrúl-balról egy-egy. Mint 
egy mennyezetes ágya a szomorúságnak. Azoktól nem ¡6 lát-
szott a sóhajok hídja, amíg alájuk nem bájtunk. Azok nem en-
gedték nagyon garázdálkodni a szeleket, ha nekirohantak a 
hídnak, elébük tartották bozontos fejüket s míg annak sűrűsé-
gén átverte magát a vihar: akkorra elgyengült, erőtlenül ver-
gődött, maga-magát fogta meg a hídra boruló zöld kriptában. 
A híd mellett, a sárgás tó vizében kíváncsi kecskebéka 
ütögette fel minduntalan a fejét. Ha észrevette, hogy nézzük. 
Tisaaakapta magát, olyankor nagyot buggyant a víz. 
Túl a hídon, kis Robinzon-szígetünkön, nem volt más, 
°sak sűrű fű, lombos végén gyümölcsfák, meg egy lugas. Egy 
vads7Őlő-lugas, amelynek termésével, kemény bogyóival lövöl-
döztük meg egymást s amelynek recés, csipkézett levelei olyan 
gyönyörű festői tarkasággal fonnyadtak el ősszel, először sár 
Kává, azután pirossá, nuijd lilaszínűvé s végül mindenféle ár-
palotával a barnának. 
Minthogy a levelek nem egyszerre indultak haldoklásnak, 
hát ugyanegy időben mindenféle szín megfért a lugas lombján. 
Mikor itt olvasgattunk, beszélgettünk, egyszer cs:ik meg-
«ólalt a vén kőrisfa rejtekében a vadgerle búg«*n. ügy hall 
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gattuk, hogy észre se vettük, milyen nagyokat csípnek rajtunk 
a fű között ránk szálló szúnyogok. 
Ebéd után olyan jó volt itt a kiterített gyékényen egyet 
szundítani, este olyan megható volt itt hallgatni u falusi ha-
rang csengését, kongását, amíg elcsendesült minden. 
Az einber szinte önkénytelenül is összetette a kezét s. 
imádkozott. 
Nagy benső öröm, igazi nié% boldogság vblt az. 
Ha azt mondta volna valami égi hatalmasság: maradjunk 
itt örökre, el ne menjünk innen, mert ez a mi otthonunk, ami-
nőt soha, soha többet nem találunk, de szívesen ott maradtunk 
volna! De nem szólt mihozzánk így senkisem. 
Inkább még jött az élet mindenféle ügyes-bajos nyomorú-
sága és elszólongatott bennünket onnan. 
Elmentünk, elköltöztünk. 
A kis húgom tapsolt, örült, hogy milyen szép, új világot 
fogunk megismerni. Milyen más lehet, mennyivel szebb lehet a 
nagy világ, mint ez a falusi kert, aliol minden nyáron ugyan 
azok a virágok nyílnak, ugyanolyan fajta finom lisztes bor 
sót, meg babot termel az édesanyánk, aki szegény folyvást 
ugyanúgy bosszankodik ós szidja a két kotkodácsoló tyúkot, a 
osí|»cgető-pityegető csirkét, ha ki meri kaparni az ö drága ve-
teményét. 
* * c 
' És elmúlt sok esztendő. Megismertük a nagy világot, 
amelytől olyan sokat vártunk, amelyet olyan gyönyörűnek hit-
tünk. Láttuk a sok hiú csillogást és u sok hamis gyémántot, 
ami nemcsak az ujjain ragyog az embereknek, hanem sok 
szór a szemükben is, a lelkükben is. És visszákivánkoztunk a 
mii kis kertünkbe, ahol minden, de minden olyan nagyon igaz 
38 őszinte volt mindig. 
Szerettünk volna leszakítani egy délig nyitót, egy boros-
tyánlevelet a mi barátságos verandánk környékén. Kívánkoz-
tunk a málnasor közé. a kis kék lepkékhez, a sóhajok hídjára, 
a szomorúfüzek altató dalokat zsongó lombja alá. Iladd látnók 
megint a mi kis házunkat, amit valaha kastélynak tartottunk. 
Hadd simogatnák meg a vén Bodrit, mikor hízelegve jön hoz-
zánk. hogy a kezünket megnyalja. 
Nem állottak ki s-okáig a honvágyat. Elindultunk ketten 
a húgommal hazafelé. 
A bérlőt nem találtuk otthon. Egy pár ismeretlen család 
volt a ház körül, a régi béresek már sehol. Talán meghaltak, 
talán elvándoroltak, talán elküldte őket az új gazda. Nem ál-
lotta utunkat senki, körülnézhettünk elhagyott családi fész-
künkön. 
Elmentünk a verandára, a délignyitó helyett felfutott 
paszuly fonta körül bágyadt sárga leveleivel a« oszlopokat. 
Lementünk a rózsatelepre: ott már esők négy vagy öt rózsa tó 
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szomorkodott, a szívósabb fajtából, amelyeknek nem kell gon-
dozás, nem árt a fagy. A málnasor ritka, megtijiorva, kigá-
zolva. Egy malackonda turkál közte, ott hűsöl, ha a lueerna-
táldák helyén levő árpa-tarlón megunta a túrást és szemecské-
lést. Ha nagy a meleg, 1 lekocognak a malacuk a szigetet kör-
nyező tóba, amely csak egy sárfészek most már: ott betúrják 
magukat az iszapba s csöndes rüfögéssel fejezik ki jó ér/ésii-
ket. A kert tele van gazzal, parajjal, temérdek veréb csiripel 
a magányosan felnyúló kenderágaikon. Ámde sehol egyetlen-
egy énekes madár, a szigeten lévő nagy körtefáról egy ülyii 
röpült el, mikor arra mentünk. 
Mintha soliMse lettünk volna mi itteu, olyan idegen min-
den, olyan üres, olyan szívtelen! Bárcsak sohase jöttünk volna 
vissza, hogy ne Lássuk ezt a nagy pusztulást, felfordulást. 
Vájjon esténkint szól-e ínég a kis harang. * 
Vájjon elhallatszik-e idáig s imádkoznak-e az emberek, 
lia hallják? 
Szomorúan, szótlanul mentünk egymás mellett. 
Mikor, kiértünk megint a poros útra, ahol szekerünk várt. 
húgom a nyakamba borult és zokogni kezdett. 
A bamba falusi fiúcskák, akik a kerítés hasadékán ku-
kucskáltak ki az imént, el nem tudták gondolni, mi bajunk? 
(Bársony István.) 
FUTBALLMECCS A RÉTEN. 
Rendetlen volt a kis Béla, Beneveztek az egerek. 
Vagy tán feledékeny, Meg egy csapat szöcske, 
Kivesztett egy ping-pouglabdát A nézők közt ott volt mindnek 
Hdukinn a réten. Apja, bátyja, öccse. 
Nem tudta, hogy hol veszett el. Ide-oda lökdöstek a 
Nem nagyon kereste, Fehér ping-pong labdát. 
Az egerek találták meg Hol egy egér rúgott liele. 
Holdvilágos este. Hol a szöcskék kapták. 
Ha már oza labda — mondták 
Ht veszett el nálunk. 
A k k o r holnap labdarugó 
Mérkőzést csinálunk! 
Megh ívták az erdő népét. 
Nem volt köztük egy se. 
Aki ne szeretett volna 
Eljönni a meccsre. 
Bagoly uram szemüvegét 
Az orrára tolta, 
ö a bíró, úgy számolja. 
Kinek hány a gólja? 
Félidőben abbahagyták. 
De elkezdték újra, 
S megverték az egereket 
Ti7cnkettő:uullra! 
(B R. L.) 
